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（飯吉 透・田口 真奈・酒井 博之）
図1　エビデンスデータの統合・分析・可視化から実証への流れ
図2　学習データ分析の事例
CPEHE Annual Report 2015



















































































●Mutual Online System for 
Teaching & Learning （MOST）
●教材開発・支援
IR（Institutional Research）
アセスメント結果（エビデンス）
を通じた教育・学習の質的向上
を目指す取り組み（教育に係る
IR）を推進する
（例，今後の計画）
●学生の学習実態の組織的把
握（全学学生調査の開発等）
●学習成果の可視化（「京大生
プロファイル」の開発等）
●教育・入試改革プログラムの
効果検証
